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1 L’A. conteste à juste titre le rôle de Hatra comme ville caravanière importante dans le
commerce à longue distance, attirant l’attention au défaut de témoignages qui pourraient
prouver ce rôle. Par contre elle rassemble un grand nombre de témoignages qui prouvent
que la ville était en premier lieu une place religieuse. Les rois de cette ville se sont servis
de la religion pour étendre leur autorité sur les différents groupes tribaux. À cause du
rôle  de la  ville  comme centre religieux,  on peut  qualifier  Hatra comme une Mecque
préislamique.
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